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Resumen
La cultura material en el contexto agrario caracteriza de manera definitiva la 
cosmovisión de la provincia romana de Lusitania. Este trabajo tiene como objetivo 
analizar la realidad material de los distintos asentamientos rurales reconocidos 
como villae en el ager de Olisipo –actual Lisboa-. La riqueza geográfica de la zona 
(a través del contraste ager-litoral), la variedad económica de los intercambios 
comerciales (especialmente las factorías de pescado), las influencias artísticas de 
distintas partes del Imperio (norte de África y península Itálica), y la idiosincrasia 
propia de Lusitania, conforman un caso de estudio paradigmático para definir los 
mecanismos de actuación de la cultura material en la zona de Olisipo y su ager.
Palabras Clave: Villae; Olisipo; Cultura material; Ager; Cultura visual.
Abstract
Material culture in the agrarian context characterizes the worldview of the Roman 
province of Lusitania. This article aims to analyze the material reality of the 
different rural settlements recognized as villae in the ager of Olisipo –Lisbon 
today-. The geographic richness of the area (contrast ager-littoral), the economic 
variety of commercial exchanges (especially fish factories), the artistic influences of 
1	 	 Este	 trabajo	 está	 financiado	 por	 fondos	 nacionales	 a	 través	 de	FCT – Fundação para a 
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different parts of the Empire (North Africa and Italian peninsula), and idiosyncrasy 
of Lusitania, constitute a paradigmatic case study to define the mechanisms of 
action of the material culture in the area of Olisipio and its ager.
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En	 las	 últimas	 décadas,	 un	 creciente	 interés	 en	 el	 estudio	 de	 la	 fachada	 atlántica	
lusitana	 ha	 permitido	 replantear	 algunas	 cuestiones	 importantes.	 La	 existencia	




















(Fabião,	 2006;	 Teichner,	 2007;	 Guerra,	 2009;	 Rodríguez	 Martínez	 y	 Carvalho,	
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2008;	Delicado,	2011;	Salido	Domínguez,	2015).	Un	examen	conjunto	de	todos	los	
datos	–históricos,	artísticos,	arqueológicos-	sugiere	que	deberíamos	cambiar	nuestro	
paradigma	 metodológico	 en	 el	 estudio	 de	 Lusitania	 en	 el	 contexto	 del	 Imperio	
Romano.	De	esta	manera	–como	acertadamente	ya	apuntó	el	Prof.	Fabião	 (2006,	




2. VILLAE EN EL AGER OLISIPONENSE
La	villa	era	para	la	cultura	romana	un	modelo	de	arquitectura	funcional,	que	
se	 convirtió	 en	 su	 área	 preferida	 de	 uso	 de	 la	 superficie	 agrícola.	 Estas	 grandes	
propiedades	 no	 pertenecieron	 exclusivamente	 a	 una	 sola	 familia	 durante	 toda	 su	
existencia.	 Las	 villae	 sufrieron	 alteraciones	 importantes,	 bien	 tuvieron	 que	 ser	
remodeladas	por	los	nuevos	propietarios,	bien	tuvieron	que	adaptarse	a	nuevos	usos.	
Muy	 a	 menudo	 fueron	 reconstruidas	 por	 sus	 nuevos	 propietarios	 después	 de	 un	
largo	periodo	en	el	que	se	quedaron	en	ruinas.	Su	ubicación	geográfica	-no	estaban	





ciudad-	 y	 ager	 -el	 territorio	 circundante-,	 formando	 así	 una	 unidad.	 El	 ager	 fue	
el	garante	de	 los	recursos	agrícolas	y,	por	 tanto,	el	depositario	de	 las	propiedades	
de	la	élite	social.	De	esta	manera,	para	completar	la	realidad	urbana,	el	desarrollo	
de	 las	zonas	rurales	 jugó	un	papel	clave	en	 la	economía	y	en	 la	sociedad	romana	
(Almeida,	1962,	p.	6;	Gorges	1979,	pp.	23-27).	En	Lusitania,	el	ager de	Olisipo	fue	
uno	de	los	indicadores	más	claros	de	la	presencia	romana	para	reflejar	los	cambios	
en	 los	 patrones	 de	 uso	 de	 la	 tierra:	 el	 nuevo	 mundo	 rural	 produjo	 estas	 nuevas	






1979,	 pp.	 12-15;	 Fabião,	 1999-2000,	 pp.	 7-11;	Mantas,	 2007,	 p.	 190).	 La	mayor	
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del	dominio	 romano	en	 la	 región,	 sin	embargo,	 la	evidencia	arqueológica	sugiere	

















las	villae	 eran	parte	de	varias	actividades	que	 fueron	diseñadas	para	 satisfacer	casi	
















sus	nombres	 indígenas.	Así,	podemos	 suponer	que	en	 las	 regiones	más	 remotas	de	
Olisipo	 las	 propiedades	 serían	 más	 pequeñas,	 siendo	 esencialmente	 asentamientos	
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(Delicado,	2011,	p.	39),	se	trata	de	un	área	relativamente	pequeña	que	parece	tener	
una	 concentración	 excesiva	 de	 esta	 tipología	 de	 asentamientos	 rurales.	 Por	 otra	
parte,	en	algunos	lugares	la	clasificación	parece	haber	estado	orientada	en	el	sentido	
de	que	todos	los	sitios	con	restos	de	cerámica	y	de	alguna	estructura	arquitectónica	





importancia	 reseñable,	 en	 particular	 a	 partir	 de	 la	 agricultura,	 y	 en	 la	 producción	
de	 pescado	 preparado,	 aprovechando	 los	 recursos	 naturales	 locales	 que	 satisfacían	







3. PARTICULARIDADES DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 
VILLAE














de	 las	 vías	 romanas,	 el	 análisis	 de	 fotografías	 aéreas	 y	 la	 propia	 localización	 de	
hallazgos	arqueológicos	han	dado	lugar	al	reconocimiento	de	ciertas	partes	de	la	red	
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físicas	y	geográficas	(Ramos-Pereira,	2003,	pp.	15-23).	Alrededor	del	núcleo	urbano	
son	comunes	 los	 lodos	basálticos	que	dan	origen	a	 los	 fértiles	campos	de	cultivo	
de	cereales;	 calizas	 secundarias	permiten	 la	 creación	de	otras	 áreas	con	vocación	
pastoral,	mientras	que	las	calizas	terciarias	están	dedicados	a	cultivo	del	olivo,	y	las	
tierras	bajas	arcillosas	se	utilizan	para	los	jardines	(Delicado,	2011,	p.	26).	















fuente	 de	 alimento	 y	 agua,	 contribuyendo	 significativamente	 a	 las	 actividades	
económicas	regionales.






para	 el	 funcionamiento	de	 las	 redes	urbanas	y	para	 la	 relación	 entre	 el	ager	 y	 la	
urbs (Alarcão,	2006,	p.	245).	Olisipo	 fue	una	de	 las	ciudades	más	pobladas	de	 la	
provincia	 de	Lusitania.	Aunque	 son	 pocos	 los	 autores	 que	 plantean	 estimaciones	
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la	norte-sur	que	unía	Olisipo	y	Scallabis,	específicamente	los	dos	primeros	tramos	
de	itinerario	entre	Olisipo-Emerita Augusta	(It.	419.7-420.7),	y	Olisipo-Bracara	(It.	
420.8-421.2).	 La	 inexistencia	 de	marcos	 geográficos	 concretos	 nos	 impide	 trazar	
con	seguridad	 las	fronteras	del	municipium Olisponense.	El	 territorio	que	rodea	a	
la	urbs	de	Olisipio	era	bastante	extenso,	e	incluía	los	actuales	concejos	portugueses	






debemos	 situarlo,	 si	 bien	 la	 ribera	 del	 Tajo	 es	 territorio	 limítrofe;	 finalmente,	 la	
frontera	 sur	 es	quizás	 la	más	problemática,	 la	mayoría	de	 los	 autores	 admite	que	
una	parte	de	la	región	sur	pertenecería	a	la	actual	Setúbal,	aunque	en	época	romana	
podría	haber	pertenecido	al	territorio	de	Salacia (Delicado,	2011,	p.	87).	








sólo	como	seña	de	este	 tipo	de	material,	 sino	 también	como	 indicador	primario	
para	 reconstruir	 la	 cultura	material	 cotidiana	de	 los	 habitantes	 de	Lusitania.	La	
pervivencia	de	los	materiales	de	construcción	más	comunes	-tales	como	ladrillos,	
imbrices	y	tegulae-,	incluso	los	recipientes	más	simples	utilizados	en	la	preparación	
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A	partir	 de	 la	mitad	 del	 siglo	 II	 se	 produjo	 una	 evolución	 en	 la	 economía	
de	 estas	 villae,	 situación	 posiblemente	 gestada	 con	 antelación.	 Las	 nuevas	




















en	 una	villa	 típica	 del	ager.	Hubo	que	 esperar	 al	 final	 de	 los	 años	 setenta	 para	
que	 la	 villa	 fuera	 trabajada	 sistemáticamente	 por	 Guilherme	 Cardoso	 y	 José	
d’Encarnação.	 Probablemente	 construida	 durante	 el	 siglo	 I	 d.C.	 –tal	 y	 como	
apuntan	los	fragmentos	de	terra sigillata	clara	A-,	esta	villa	tenía	algunas	espacios	
pavimentados	con	mosaicos	policromos,	hipótesis	corroborada	por	el	hallazgo	de	
teselae	 exhumadas	 en	 el	 sitio.	En	 cuanto	 a	 la	pars rustica,	 fueron	 identificados	
ciertos	 silos	 y	 vasijas	 medievales	 que	 garantizan	 su	 reutilización	 durante	 los	
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local.	 Distintos	 tipos	 de	 bisagras,	 clavos	 y	 otros	 materiales	 metálicos	 fueron	
recogidos	en	esta	zona,	lo	que	indica	que	estos	objetos	serían	comunes	materiales	
de	construcción	y	herramientas.	La	producción	de	estos	materiales	sería	ejecutada	























Fig. 2. Vista general del horreum de la villa romana de Freiria (Salido Domínguez, 2015: fig. 
10; retomado de Fabião 2006)
Un	ejemplo	paradigmático	de	este	panorama	es	la	villa	de	Freiria,	ya	que	este	
sitio	arqueológico	permite	un	análisis	muy	detallado	de	las	actividades	económicas	
que	se	 llevaron	a	cabo	allí	 (Cardoso	y	Encarnação,	1995,	p.	56).	En	esta	villa se 







y	de	 las	características	 inherentes	a	 la	fertilidad	del	suelo	por	el	estuario	del	Tajo	
(Bugalhão,	2001,	p.	34).	La	naturaleza	 fértil	de	 la	 llanura	y	 la	explotación	de	 los	
recursos	naturales	proporcionaron	un	conjunto	de	bienes	que	permitieron	mantener	
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agujas	de	diferentes	formas	y	tamaños,	y	también	diversos	materiales	como	el	bronce	
y	el	hueso,	lo	que	indica	que	habría	una	actividad	textil	relativamente	diversa.	En	
este	 lugar,	donde	se	 llevaron	a	cabo	extensas	excavaciones	en	 la	pars fructuaria,	
también	 se	 identificaron	bebedores	de	 los	 animales	que	 estarían	 asociados	 con	 la	
actividad	ganadera,	que	proporcionaría	la	materia	prima	esencial	para	la	actividad	
textil	(Cardoso	y	Encarnação,	1995,	pp.	58-60).
Si	 en	 estos	 dos	 sitios	 –Alto	Cidreira	 y	 Freiria-	 se	 encontraron	 evidencia	 de	
una	 actividad	 textil	 en	 relación	 con	 las	 necesidades	 domésticas,	 en	 otros	 lugares	
hay	 evidencias	 de	 que	 esto	 sería	 una	 actividad	 económica	 más	 importante.	 En	
Casais	 Velhos,	 una	 villa	 importante	 en	 Cascais,	 se	 encontró	 tanques	 revestidos	
de	 opus signinum.	Aunque	 ahora	 es	 difícil	 determinar	 qué	 tareas	 diarias	 fueron	
realizadas	en	estos	tanques,	sin	duda	estarían	asociadas	a	una	actividad	económica	
relativamente	importante	y	no	sólo	para	la	producción	de	bienes	de	consumo	interno.	
La	ubicación	de	esta	villa	en	un	área	a	 lo	 largo	de	 la	costa,	donde	abundaban	los	
moluscos	utilizados	para	la	producción	de	tintas,	cuyas	conchas	fueron	encontradas	
entre	 los	 restos	 de	 las	 estructuras,	 plantea	 la	 posibilidad	 de	 que	 estos	 depósitos	
formaran	parte	de	un	complejo	de	colorante.	Varios	autores	se	han	referido	a	este	
lugar	 precisamente	 para	 este	 propósito	 (Teichner,	 2007,	 pp.	 117-119).	 La	 otra	
posibilidad	de	utilización	de	esta	estructura	sería	aquella	que	apunta	a	la	producción	







o	 IV,	y	monedas	atribuidas	 a	Flavio	 Julio	Constancio	 II	 (317-361),	Teodosio	 I	 el	
Grande	(c.346-395),	Constantino	I	el	Grande	(c.	271-	337)	y	Arcadio	(c.	377-408),	
que	sugieren	una	ocupación	al	final	del	Imperio	Romano	de	Occidente.	El	debate	
sobre	 cuál	 de	 estas	 actividades	 se	 han	 desarrollado	 en	 la	 villa	 de	 Casais	Velhos	
también	se	aplica	a	otros	sitios	como	Cerro	da	Vila,	en	el	Algarve,	ya	que	los	restos	
encontrados	 son	 incapaces	 de	 determinar	 qué	 tipo	 de	 producto	 sería	 fabricado.	
Fig. 3. Aguja de bronce encontrada en la villa de Casais Velhos (http://www.cascais.pt/
patrimonio-arqueologico-villa-romana-de-casais-velhos)
24
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En	el	contexto	del	municipium Olisiponense	había	otros	 lugares	que	podrían	
haber	 desarrollado	 alguna	 actividad	 textil.	 En	 la	 villa	 de	Almoinhas,	 en	 Loures,	
en	 los	 restos	 de	 la	 campaña	 de	 1997,	 se	 encontraron	 depósitos	 que	 una	 vez	más	
apuntan	a	una	producción	significativa.	De	nuevo	no	podemos	afirmar	con	certeza	
qué	actividad	fue	desarrollada	en	el	sitio,	pero	la	presencia	de	pesas	de	telar	y	otros	










de	 la	 época	 y	 la	 situación	 económica	 concreta,	 se	 podían	 desarrollar	 diferentes	







ciertas	 particularidades	 de	 estas	 villae	 atlánticas	 (Rodríguez	 Martín	 y	 Carvalho,	
2008).	Los	peristilos	tienden	a	ser	más	pequeños,	dando	la	impresión	de	que	asistimos	
Fig. 4. Panorámica de villa Cardilio, Torres Novas (Fotografia del autor)
25
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André	 de	Almoçageme	 (Sintra)-	 se	 pueden	 agrupar	 en	 función	 de	 la	 aplicación	






5. UN CASO DE ESTUDIO PARTICULAR: ARTISTAS, TALLERES Y 
MOSAICOS EN EL AGER OLISPONENSE
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extraer	 algunos	 datos	 más	 sobre	 la	 explotación	 de	 otros	 recursos	 naturales.	 Por	
ejemplo,	 en	 la	Quinta	da	Bolacha,	 en	Amadora,	 tenemos	una	zona	 fue	 explorada	
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que	 le	permitió	 integrar	bajo	 su	zona	de	 influencia	a	Ebora	 (Évora)	y	Ossonoba.	




de	 forma	 permanente	 en	 su	 villae,	 donde	 quisieron	 implantar	 el	modus vivendi 
urbano.	Este	fenómeno	que	caracteriza	el	Bajo	Imperio	contribuyó	enormemente	a	
la	proliferación	de	pequeños	 talleres	musivarios	 itinerantes,	posiblemente	algunos	
de	 ellos	 orientados	 a	 un	 entorno	 de	 creación	 familiar.	 En	 consecuencia,	 con	 la	
excepción	de	las	teselas	de	pasta	de	vidrio,	y	otros	materiales	finos	que	se	utilizaron	
con	 moderación	 (aplicados	 principalmente	 en	 mosaicos	 figurativos),	 la	 materia	
prima	para	la	ejecución	de	las	teselas	se	recogió	en	las	proximidades	de	las	villae,	
como	en	la	villa	de	Rabaçal.	




en	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 del	 siglo	 III.	 Los	 talleres	 se	 hacían	 trasladar,	 aunque	
fuera	 temporalmente,	 a	 los	 lugares	 desde	 donde	 eran	 llamados,	 bajo	 el	 contexto	
de	 la	 urbanización	 de	 las	 zonas	 rurales.	Este	 fenómeno	 dará	 lugar	 a	 la	 aparición	
de	 pequeños	 talleres	 de	 características	 familiares.	Uno	 de	 los	más	 controvertidos	
aspectos	 se	 refiere	 a	 la	 posible	 existencia	 de	 cartones,	 o	 modelos	 portátiles	 que	
en	 última	 instancia	 fueron	 utilizados	 por	 estos	 talleres.	A	 pesar	 de	 las	 diferentes	
opiniones	respecto	a	este	asunto,	creemos	que	existieron	estos	cuadernos	de	modelos	
que	formarían	el	repertorio	de	un	vasto	programa	iconográfico.	
Los	 temas	 iconográficos	que	podemos	encontrar	 en	 la	mayoría	del	 territorio	
de	Hispania	tienen	claros	paralelismos	con	aquellos	que	surgieron	del	contexto	de	
Emerita Augusta.	 Correia	 encontró,	 por	 ejemplo,	 similitudes	 estilísticas	 entre	 las	
teselas	de	la	zona	sur	del	conuentus Pacensis	con	la	Colonia Aelia Augusta Itálica 
(Correia,	2005,	p.	130).	En	el	territorio	de	Olisipo	los	mosaicos	han	sido	descubiertos	
con	capas	de	asentamiento	 relativamente	pobre	o	 incluso	 inexistente,	 como	en	el	
29
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caso	de	mosaicos	construidos	sobre	arcilla	compactada,	como	sucede	en	San	Miguel	
de	Odrinhas	o	en	la	villa	de	San	Andrés	Almoçageme	(Caetano,	2008,	pp.	46-50).	
En	 cualquier	 caso,	 cada	 tesela	 constituía	 casi	 un	 caso	 aislado,	 ya	 que	 la	 técnica	
de	 construcción	 del	 mosaico	 teselado	 era	 adaptada	 a	 las	 circunstancias	 locales	
particulares.	Estos	hallazgos	coinciden	con	la	demanda	insistente	de	mosaicos	entre	
el	 siglo	 III	y	principios	del	V,	un	 fenómeno	que	ha	contribuido	a	 la	 adopción	de	
construcciones	menos	 caras	y	de	métodos	más	 rápidos	 con	el	fin	de	 servir	 a	una	
demanda	cada	vez	más	sofisticada	(López	y	Rodríguez	Martín,	2001,	pp.	145-149).	
La	 obtención	 de	 la	 materia	 prima	 para	 la	 ejecución	 de	 las	 teselas	 también	








para	 la	 fabricación	de	 teselas	pueden	haber	sido	recogidas	en	un	radio	de	3.2	km	




de	 Serrões	 (Sintra).	 En	 1994	 aparecieron	muchas	 teselas	 en	 esta	 villa,	 junto	 con	
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datan	del	 siglo	 II.	En	Augusta Emerita	 encontramos	este	esquema	utilizado	en	el	
























La	 cultura	 visual	 resultante	 de	 las	 villae	 del	 ager Olisponense muestra	 de	
manera	evidente	la	realidad	artística,	social	y	económica	de	la	zona.	Los	vestigios	de	
cultura	material	analizados	en	las	villae	rurales	evidencian	una	actividad	económica	
elevada	 durante	 la	 época	 de	 ocupación	 romana.	 Los	 objetos	 analizados	 en	 este	
trabajo	–como	 los	pesos	de	 telar	 o	 las	 agujas	 de	bronce-	 responden	 a	 la	 realidad	
comercial	 propia	 de	 la	 provincia	 de	Lusitania:	 una	 provincia	 con	 una	 economía	
basada	en	un	alto	porcentaje	en	el	trabajo	de	los	cereales,	el	olivo,	la	viticultura,	y	la	
31





a	 una	 clara	 huella	 de	 africanismo	 en	 los	 siglos	 II-III.	Así,	 los	mosaicos	 del	ager 
Olisiponense	se	caracterizan	por	la	adopción	de	esquemas	decorativos	sencillos,	en	
los	 que	 predomina	 la	 compartimentación	 de	 los	 paneles	 en	 campos	 geométricos.	
El	 lenguaje	 artístico	 empleado	 es	 poco	 variado,	 y	 conviven	 pacíficamente	 viejos	












Fig. 7. Mosaico con motivos geométricos en San Miguel de Odrinhas (Fotografía del autor)
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